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a 挨拶をする程度の方 1．いる 2．いない
b 世間話をする程度の方 1．いる 2．いない
c おすそ分けをしたりされたりする方 1．いる 2．いない
d 相談や頼みごとをする方 1．いる 2．いない







8．ペットが縁で 9．親族・親戚がいる 10．その他（ ）
問13 あなたは，マンション・アパート内にある管理組合や自治会の活動や行事に参加したこと
はありますか。（1つだけ○）
1．ある →問13-1へ 2．ない →問13-3へ 3．管理組合も自治会もない →問14へ
問13-1 問13で「1．ある」を選択した方にお聞きします。あなたは，具体的にどのような活動
や行事に参加されましたか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。
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① 今お住まいの地域は1年前と比べて治安が良くなったと思いますか，悪くなったと思いますか 1 2 3















































① チャンスが平等に与えられるなら，競争で貧富の差がついてもしかたがない 1 2 3 4 5
② みんなで議論するよりも有能な指導者にまかせたほうが政治はうまくいく 1 2 3 4 5
③ 権威ある人々には，つねに敬意を払わなければならない 1 2 3 4 5
④ 保守か革新かと聞かれれば，私の立場は革新だ 1 2 3 4 5
⑤ 外国人の増加に賛成だ 1 2 3 4 5
⑥ 夫は外で働き，妻は家庭を守るべきだ 1 2 3 4 5
⑦ 犯罪の取り締まりのために，生活が多少不自由になっても構わない 1 2 3 4 5














































① 自分は国の政治に影響を与えることができる 1 2 3 4
② 自分は都や区など地方政治に影響を与えることができる 1 2 3 4
③ 自分は国の政治を信頼している 1 2 3 4

































































































Since the late 1990s, the population of Tokyo’s urban core has increased
tremendously. This study explores the local impact of resurgence on urban
core population growth, focusing on the renovation of the build-
environments and the social composition of residents. We collected
documents of condominium developments and conducted a questionnaire
survey of urban residents from two districts in Tokyo, Nihonbashi-
Tonyagai and Tsukishima of Chuo Ward. Both the districts have faced
population upsurges resulting from the rapid increase of building middle-
and high-rise blocks of flats, even though the nature of their experiences
has been different in three points: previous land use of condominiums,
shifts in the social class of community residents, and social relationships.
First, focusing on previous land use of condominiums, redevelopments in
Nihonbashi-Tonyagai fall under the concept of new-build gentrification
(Davidson 2010) and those in Tsukishima can be interpreted partly as
classical gentrification and partly as new-build gentrification. Due to the
shift in the industrial structure, some office buildings of wholesaling in
Nihonbashi-Tonyagai have changed into apartment buildings for high-
income individuals. In Tsukishima, many apartment buildings have
redeveloped from office buildings, parking areas, and traditional row houses
(nagaya) for the working class.
Second, the two districts have experienced different changes in the social
compositions of residents. In Nihonbashi-Tonyagai, new condominium
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residents have overwhelmed the longtime residents in number, which has
resulted in moderate social upgrading without direct population
displacement. Conversely, in Tsukishima, the influx of the young middle-
class caused social upgrading accompanied by the displacement of the
lower class.
Third, social connection among residents in Tsukishima is higher than
that in Nihonbashi-Tonyagai, even though Tsukishima has also experienced
sharp gentrification. New condominium residents in Tsukishima have
actively participated in the local communities, while in Nihonbashi-
Tonyagai, new and old residents are divided between their behavior and
consciousness.
Keywords : re-urbanization, gentrification, condominium, new middle-class,
urban community
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